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ص:     م
حيث   ديثة  ا بية  ال ضوء  ا   ومحور أساسيا  ادي ركنا  اال االرشاد  ووضع يمثل  ا  وتحسي التعليمية  العملية  ر  تطو م   م أساس  عت 
و  ذا املف ذا املنطلق حظي  ات ومن  ة املستقبل وتحدي الصعاب بما تحمله من متغ املة القادرة ع مواج صية املت تمام القرارات لبناء ال م با
امعات و األنظمة التعليمية  ن ومدراء ا ا من تطور العديد من العلماء والباحث ية وما نتج ع ية واألجن عض الدول العر ،والذي ات جليا  تجارب 
 .وتقدم
ع ف االرشاد،  عر ادي وفق العناصر التالية:  ذه املداخلة ع العناصر األساسية املتمثلة  االرشاد واالرشاد األ كز   ف االرشاد ولذا س ر
أن  ، ادي داف االرشاد األ ادي أ ، تجارب اال ادي ، منا االرشاد اال ادي ، مجاالت االرشاد األ ادي ادي ،أسس االرشاد األ واع االرشاد األ
ة.  زائر امعة ا ادي با ر االرشاد األ حات لتطو ادي ومق ية  االرشاد األ ية واألجن امعات العر   عض ا
ادي االرشاد ، االرشاد  ية: حلمات مفتا   . األ
 
ABSTRACT:  
Academic counseling is an essential pillar in the light of modern education, where it is considered as an 
important basis in the development of the educational process and improvement and decision-making to build an 
integrated personality capable of facing the future and challenge the difficulties with its variables and accordingly 
this concept has received the attention of many scientists, researchers and university administrators And 
educational systems, which was evident in the experiences of some Arab and foreign countries and the resulting 
development and progress. 
Therefore, in this intervention we will focus on the basic elements of academic Counseling and counseling 
according to the following elements: Definition of Counseling, definition of academic Counseling Objectives of 
academic Counseling, types of academic Counseling, the foundations of academic Counseling, areas of academic 
guidance, academic Counseling curricula, the experiences of some Arab and foreign universities in counseling 
Academic and proposals for the development of academic Counseling at the Algerian University. 
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  مقدمة:  -1
شمل  ياة بل يمتد ل ، اذ ال يقتصر ع جانب واحد من جوانب ا ا مة  عصرنا ا ة م و عت االرشاد خدمة نفسية تر
ياة  شء املستقب الذي به تتطور جوانب ا م ال شأ االرشاد ملساعدة الفرد وخاصة فئة الطالب أل ذا األساس  األخرى، وع 
دف  سانية  ونه عملية ا عد مجاال من مجالت االرشاد والذي  ادي الذي  اجة ا االرشاد األ شأت ا ر الدول، وعليه  وتزد
للتخل ومساعدته  الطالب  سعادة  تحقيق  ة ا  ال من  ممكن  مستوى  أفضل  ا  به  والوصول  ات  والصعو ل  املشا من  ص 
ية و  امعات العر عض ا ادي   ذا ما أكدته تجارب نموذجية لإلرشاد األ ن العملية التعليمية والتعلمية و النفسية وتحس
  . العاملية
ف اإلرشاد:  -2   عر
شتمل ع أسلوب قد  ة و فات متعددة  اإلرشاد، وأكدت ع أن اإلرشاد عملية يتصف باالستمرار عر لقد استعملت 
عض  شد، وفيما ي  ن املرشد واملس سانية ب ا يؤكد ع أن اإل أو غ مباشر من أجل الوصول إ غاية ما، وف ون مباشر  ي
فات ال تناولت اإلرشاد:    التعر
ف اإلرشاد لغة:  -1-1   عر
عا قوله  م  الكر القرآن  أولوا <ورد   م  وأولئك  هللا  م  دا الذين  أولئك  أحسنه،  بعون  في القول  ستمعون  الذين 
ل مولود يولد ع الفطرة 18سورة الزمر اآلية:  (>األلباب فة قول الرسول ص هللا عليه وسلم "  ة الشر ). وورد  األحاديث النبو





ُد ُرشًدا بالضم. َرش
ُ
سان بالفتح َيْرش َد اإل
َ
. َرش ًدا ورد عن ابن منظور  لسان العرب ما ي : الرشد والرشاد: نقيص ال
ْ
 ُرش
قورشاد  و نقيض الضالل إذا أصاب وجه األمر والطر و راشد ورشيد و  .ف
ف االرشاد اصطالحا:  2-1-     عر
مع  العالقة  توفره  الذي  األمن  إطار  شد   املس لدى  الذات  ر  و عديل  ا  ف ال يحدث  العملية  بأنه  روجرز  عرفه 
بعدة  ذات  ات املس ا إدراك ا  )14، 2014جديدة. (البلوي، املرشد، وال يتم ف
ا:  فات لإلرشاد م عر ران   ولقد استعرض ز
  ن املرشد النف الذي نية ب و عالقة م انياته وقدراته من خالل حل مشكالته. _  و عملية مساعدة الفرد  تنمية إم
م نفسه وحل مشكالته شد ع ف  .ساعد املس
  م دف إ مساعدة الفرد ع ف ي و عملية  به ل عليمه وتدر حل مشكالته  ضوء معرفته و انياته و م نفسه وقدراته و
راحشة، . (ا بوي وامل ة النفسية والتوافق النف وال وال دافه وتحقيق ال   )2015،25يصل إ تحقيق أ
و: عملية نفسية أي أنه يمر بخطوات ومر  ف السابقة أن اإلرشاد  تج من خالل التعار ست   احل معينة. و
  . ا ا، والتمرن عل ة املشكالت وحل ا القدرة ع مواج م: إذ يتعلم الفرد ف علُ   اإلرشاد عملية 
 ص آخر الذي يطلب املساعدة  .اإلرشاد عملية مساعدة أي أن املرشد أو املتخصص يقوم بتقديم يد العون ل
  تمام والتقبل اإل ا تقوم ع اال سانية أي أ ي غ املشروط واإلقبال واألمانة اإلرشاد عالقة إ  .يجا
دف إ تنمية و األفراد  و مجموعة من املمارسات التداخلية ال  ن  امليدان أن اإلرشاد النف  تص عض ا رى  و
تطلب ذلك من املرشد استخدام مج  ياتية و التوصل إ قرارات أك فعالية و ماعات  التعامل مع املشكالت ا موعة من وا
ع، ارات اإلرشادية  سياق العالقات اإلرشادية. (عبد هللا أبو زع   ) 2009،32امل
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ادي -2 ف اإلرشاد األ  :عر
ن  س املع يئة التدر ن الطالب وعضو  ة ب نية لبناء عالقة قو ادي بأنه العملية التعاونية امل عرف سليمان اإلرشاد األ
اتخاذ للطالب من قبل إدارة  ساعده ع  ا، و الدراسية، ومتطلبا طة  ف الطالب با عر ا  ام يتم من خالل لية، ليقوم بم ال
و  (يجاكيتا  الدراسة.  معوقات  ع  التغلب  ساعده   كما  ا،  مدا ألق  انياته  م و قدراته  ثمار  واس املناسبة،  القرارات 
 ) 110، 2017إسماعيل، 
بأنه ادي  األ اإلرشاد  باك:  نيا،   عرف  وم معرفيا  الطالب  لتنمية  املرشد  ا  يقوم  ال  اإلرشادية  دمات  ا "مجموعة 
إكسابه إ  باإلضافة  الدرا  تحصيله  تقدم  عيق  ال  املشكالت  حل  ع  القدرة  كسابه  ات   و واالتجا ارات  م من  مجموعة 
تمعية". (محمد،  ات اإليجابية وفقا للقيم ا  )142، 2016وا
  م 1982( توفيقعرفه ا ي للطالب ع مختلف مستو ا املرشد الطال قد ا و عد امج ال  دمات وال ود وا ): بأنه ا
م لالستفادة من الفرص  صيات الطالب إ أق حد ممكن، ومساعد ديثة وتنمية  بية ا داف ال بقصد تحقيق أ
م. امعية ال تتالءم مع قدرا ات املدرسية وا  ) 135، 2000(أبو عبأه و نيازي،  وا
  ي ال واكبت التطور وحققت نتائج مرضية لدى العديد من و ديث وااللك ار التعليم ا ادي يدعم أف إن اإلرشاد األ
ناسب معه وال يفرض  ا بما ي ار ا علميا وم صية الدارس من ش النوا وتنمي و بناء  دف  تلفة، فال امعات ا ا
عينه. (أحمد، عليه أس ا   )7، 2018لو
ادي -3 داف اإلرشاد األ  :أ
عمل ع ادي للطالب  ادي إ وجود مرشد أ  :دف اإلرشاد األ
 مساعدة الطالب  اإلعداد والتخطيط ملستقبله العل. 
 توجيه الطالب باإلرشادات ال تؤدي لتفوقه. 
  يل الساعات  .الدراسية املتوافقة مع قدراته واملتفقة مع النظام والقواعد املعلنةمساعدة الطالب  
  البدائل سب  وأ املقررات  أفضل  ع  صول  ل املعتمدة  الدراسية  الساعات  نظام  من  االستفادة  إ  الطالب  إرشاد 
 )3، 2018املطروحة. (م الدين، 
 داف، وقد ادي إ تحقيق مجموعة من األ دف اإلرشاد األ ا البدوي  النقاط التالية كما   :جمع
 ا ا وأنظم داف امعة وأ م برسالة ا ادة وع اديمية واإلرشادية للطلبة، وز  .تقديم املعلومات األ
  ،ار غي األف صية ال تحول دون قدرة الطالب ع التحصيل العل والعمل ع  التعرف ع املشكالت والعقبات ال
ات  ار أك إيجابيةواالتجا  .السلبية نحو التعليم، وتب أف
  ي  العملية م وممارسة دور إيجا م وميول م وقدرا م ذا م من ف صية ال تمك اديمية وال ارات األ د الطلبة بامل تزو
 .التعليمية
  ، جا كيتا ا ر امعية.(جا م ا ة دراس م خالل ف ع  ) 111، 2017توجيه الطلبة ومتا
مك داف وو عة أ داف أعاله  أر  :ن اختصار األ
ان متفوقا أم عاديا أم ضعيفا، ومساعدته  تحقيق  ا إذا  تضمن ذلك العمل مع الطالب حسب حالته ف تحقيق الذات: و
ا ا أن ينظر لنفسه ف ع ستطيع ف  .ذاته إ درجة ال 
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عديل سلوك الطالب وتصرفاته يطة به، أي  تحقيق التوافق: يقصد به  ات والظروف ا ناءه النف بما يتفق مع التغ و
بوي واالجتما وامل تحقق ذلك من خالل تحقيق التوافق ال وال ن الطالب وجامعته، و  .إحداث توازن ب
ا، وتحقيق سعادة الطالب ومساعدته ة النفسية ورعاي افظة ع ال ة النفسية: وتتمثل  ا ع حل  تحقيق ال
 .مشكالته ووقايته من األمراض النفسية
ه إ أساليب  ادة فاعلية من خالل توف توج و املناسب للطالب لز ون ذلك من خالل توف ا ة: ي بو ن العملية ال تحس
س ن الطلبة، واستخدام أساليب التدر يدة، ومراعاة الفروق الفردية ب  املذاكرة ا
عديل املنا ناسب مع قدرات واستعدادات الطالب.( البلوي،  املناسبة و  )176، 2014بما ي
4- : ادي    أنواع اإلرشاد األ
ما:  ادي نوعان و  لإلرشاد األ
ادي العام: - 4- 1    اإلرشاد األ
العامة  باملتطلبات  ا الداخلية، كذلك ل مل يتعلق  امعة وقواني ف الطلبة بأنظمة ا عر امعة ومتطلبات يتمثل   ل
لية والقسم  .ال
اص: -2 -4 ادي ا    اإلرشاد األ
ن مشرف  عي شمل  اديمية محددة و ا  األقسام وتخصصات ومسارات أ ف الطلبة بأنظمة الدراسة ولوائح عر ع 
الل،  ذا الغرض. (   ) 273، 2015عل ل
ادي5-   :أسس اإلرشاد األ
ا ما يناك العديد من األسس ال  ادي نذكر م ا اإلرشاد األ  :يقوم عل
سان -5-1 م طبيعة اإل  :أسس الفلسفية  محاول ف
اتخاذ قراراته  الفرص املتعددة و  ة  االستفادة من  ر الفرد ا إ فلسفة ديمقراطية تمنح  ادي  ند اإلرشاد األ س
ات مختلفة، فنظر وم تتخبط فيه النظر ذا املف ن ترى بنفسه، ف ي تتحكم فيه غرائزه،  ح سان عدوا ة التحليلية ترى أن اإل
غ  اره  أف وأن  ئة  الب تأثر   و يؤثر  أنه  االنفعالية  املعرفية  ة  نظر وترى  ا،  ل ستجيب  ف ات  املث تحركه  محايد  أنه  السلوكية 
ساعد املرشد ع نجاح عم ذه الطبيعة  م  ب  اضطرابه، إن ف م الطالب.( عبد اللطيف، العقالنية  الس لية اإلرشاد وف
2009 ،27( 
ة -5-2  بو  :األسس النفسية وال
ا ادي نذكر م ة  اإلرشاد األ بو  :عدد أسس النفسية وال
  صية ر ال افة مظا ر   و قانون عام فاألفراد يختلفون كما وكيفا وع نطاق واسع شامل يظ الفردية:  الفروق 
ب سماته جسميا  س اص تختلف عن من سواه  ا ا ا عامل دة ل ته الفر ص ل فرد  وعقليا واجتماعيا وانفعاليا، أي ل
ن س ن ا سبة، كما أنه يوجد فروق داخل الفرد ذاته، دون أن ن الفروق ب  .املوروثة وخصائصه املك
 ل مرحلة من مراحل نموه ا الفرد  مطالب النمو: يتطلب النمو النف للفرد   ذه األشياء يجب أن يتعلم عدة أشياء، و
ل مرحلة مرتبطة باملرحلة  ا  حياته، وذلك من خالل نمو النف السوي والسليم، باعتبار أن  ي يصبح سعيدا ونا ل
ا سلي تقل إ املرحلة ال تل ذا الفرد إذا أشبع حاجاته  مرحلة السابقة فإنه بالضرورة ي ا، ف سبق ما ومحقق لذاته ال 
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ات كعدم  عض صعو ر عليه  اجاته النفسية وتظ و غ مشبع  ا ال نفسيا ف عكس الفرد املنتقل عمر وواثق من نفسه، 
 ) 29، 1995اتخاذ قرار مناسب  حياته. (عياد 
   األسس االجتماعية: 5-3- 
ماعة املرجعية ع سلوك الفرد إضافة إ ميوله  ، تؤثر ا ماعة والسلوك فردي اجتما اته ألن الفرد يتأثر با واتجا
ماعته املرجعية  ص ينظر  ا الفرد من العادات والتقاليد واألعراف  ذلك الفرد ألن أي  ت إل تمع ال ي وتؤثر ثقافة ا
ا  ي وثقافة مجتمعه ع أ ل الثقافات، وع املرشد أن يرا ذلك ل ن  م دوافع  األ من ب شده وف م مس يتمكن من ف
 )28، 2009سلوكه. (أبو أسعد، 
ية والفسيولوجية  5-4-   : األسس العص
از الدوران حيث  القلق ع ج الفرد، فمثال تؤثر حالة  ية لدى  الة النفسية ع النوا الفسيولوجية والعص تؤثر ا
د  ايد سرعة دقات القلب ومعدل التنفس، كما يز سان ت عتل اإل ن)، و املقابل عندما  رمونات (األدرنال إفراز الغدد الصماء و
املعلومات  ببعض  يلم  أن  النف  للمرشد  البد  نا  ومن  االكتئاب،  من  ي  عا ما  ور ر  وال بالضيق  شعر  فإنه  جسديا 
از از العص وج سم، السيما ا زة ا ية األساسية املرتبطة بأج مس وال  الفسيولوجية والعص واس ا الغدد الصماء وا
ع،  ا ع العمليات املعرفية واالنفعالية. (أبو زع  ) 83، 2009تؤثر بدور
ادي  - 6  :مجاالت اإلرشاد األ
- 1- 6  : ال النف   ا
صية   م  ف عن  ترتكز  وال  املباشرة  النفسية  الرعاية  خالل  من  الالزمة  املساعدة  تقديم  إ  الطالب وقدراته دف 
حل  ومساعدته   واالجتماعية  سمية  وا النفسية  ا  ومتطلبا ا  يمر  ال  ة  العمر باملرحلة  ه  وتبص وميوله،  واستعداداته 
 .مشكالته
6- 2- : ال الدي    ا
العلمية   والطرق  الوسائل  ثمار  واس طالب،  لدى  واملبادئ  القيم  تنمية  إ  الرامية  ود  ا تكثيف  ع  املناسبة عمل 
ب عبد الن ،  ر  جميع تصرفات الطالب.(ز ا إ ممارسات سلوكية تظ  ) 495، 2016لتوظيف تلك املبادئ واألخالق وترجم
6- 3-  : ادي ال األ   ا
اإلرشادية   شطة  األ ق  طر عن  الدرا  م  أدا ع  تؤثر  ات  صعو ون  يواج الذين  الطلبة  مساعدة  إ  دف  املتمثلة و
الدراسة  امج  ل التخطيط  ف بكيفية  الدراسة والتعر الذاتية نحو  الدافعية  ر  الدراسية وتطو باملقررات  الرسوب  ع  بالتغلب 
ا داف يمكن تحقيق امعة، كما يتم التعرف ع كيفية وضع أ ة وا  .بالثانو
6- 4-: ال االجتما    ا
ن مع  م األسلوب دف إ مساعدة الطلبة غ متكيف شطة اإلرشادية املتمثلة بف ق األ امعية عن طر ئة املدرسية وا الب
ن عالقات إيجابية مع الزمالء و ر القدرة ع ت يط ا للطالب وتطو  .األمثل لالستفادة من وقت الفراغ والتوافق مع ا
6- 5-  : ال امل   ا
ن   العادي الطلبة  مساعدة  إ  األفراد دف  قدرات  مالئمة  مدى  ع  التعرف  خالل  من  دراسيا  ن  واملتأخر ن  واملتفوق
وم لدى الطلبة عن  ن مف و ن التخصص الدرا ومجاالت العمل وت ا والتعرف بالعالقة ب نة ال يرغبو تلفة ملتطلبات امل ا
نية واملستقبلية.( سعيد،  م امل م وأسلوب حيا تمام  ) 171، 2016ا
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: من -7 ادي   ا اإلرشاد األ
ا  ب حسب حاالت ال تطل ت ا بال ستعمل دافه ع جملة من منا و ثالثة، بحيث  يركز اإلرشاد النف  تحقيق أ
: التا   و 
ي: -7-1     املن اإلنما
إجراءات   املن ع  ذا  شائية، يقوم  اإل اتيجية  أو االس ي  شا النمو السليم من خالل يطلق عليه من اإل إ  تؤدي 
ي يتحقق  ا سليما ل انيات وقدرات واستعدادات توج دف إ توظيف ما لدى الفرد من إم و  تلفة للفرد، و مراحل النمو ا
عديل السلبيات ل أع مستوى من التوافق والتمتع ره إ  س  جو ذا املن نظري بالدرجة األو و ة النفسية، و دى بال
تلفة للفرد جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا  وانب النمائية ا امج والتعرف ع ا األفراد وتدعيم اإليجابيات من خالل ال
ة.  ا الطبي  اتجاه الن و اتجاه السو باإلضافة إ محاولة التغلب ع املشكالت ال تحول دون س عملية النمو  مجرا
 ) 22، 2014(خضرة، 
ي:  -2 -7   املن الوقا
نا يمكننا أن نطلق عليه من  اجة للعالج، ومن  لة أو االضطراب لتقليل ا إ منع حدوث املش ي  دف املن الوقا
ن النف ضد املشكالت واالضطرابات النفسية، تمامه ع وقاية األفراد من الوقوع   التحص ذا املن يركز  ا حيث أن 
نا تقوم عملية اإلرشاد ع وقاية الفرد من الوقوع  ، ومن  تمام باملر اء قبل اال ذا املن باألسو تم  االضطرابات النفسية، و
   دائرة االنحرافات السلوكية واالضطرابات النفسية وذلك من خالل توف الرعاية املالئمة له. 
7-3-  :   املن العال
العال م املن  النف واالجتما يتعامل  التوافق  عادة  م و دف عالج اب املشكالت أو االضطرابات  األفراد أ ع 
تم ذلك من خالل  ا الفرد و ة املشكالت واالضطرابات النفسية ال يتعرض ل انب بمعا ذا ا تعلق  ة النفسية و لتحقيق ال
ا.( عبد ال ا ثم تحديد طرق عالج ص منا  مخطط التا2004،27عظيم ،دراسة أسباب املشكالت وأعراض   :) وسن
  
ل  ادي .1ش   . يو منا اإلرشاد األ
ية8-  ية والغر امعات العر ادي با  :عض نماذج (تجارب) العاملية  اإلرشاد األ
ية السعودية -81- تمع بجامعة حائل باململكة العر لية ا ة     :تجر
ع   الوحدة  ق  فر مع عمل  االجتماع  خالل  من  اديمية  األ باألقسام  ان  ال شكيل  و ادي  األ إرشاد  وحدة  شكيل 





ي  من الوقا
يمن اإلنما
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ن بإكمال  اديمي ق الوحدة واملرشدين األ ل من فر امج، كما يقوم  ط ومقررات ال ذف واإلضافة ووضع ا عمليات ا
الطلبة  تحف  وكذلك  لألفضل،  م  يع و م  خاص  توعوي  برنامج  ووضع  للطلبة  ة  بو ال الرعاية  تقديم  ذلك  ع  عالوة 
اية الفصل ال ساعد الطالب ع االستعداد لالمتحانات  شطة وفعاليات إرشادية  م وتنظيم أ م ن وتكر ن، املتفوق . (حس درا
2005 ،1-2 ( 
قوق بجامعة فيالدلفيا8 -2 - لية ا ة     :تجر
عدما  ا  غ اسم ة عمون" و و اسم قديم ملدينة "عمان" أو "ر امعة إحياء للموروث الثقا و لقد جاء اختيار اسم ا
ب  985احتل القائد بطليموس فيالد فيوس املدينة سنة  ع مدينة "ا امعة عام  ."األخوي ق. م و  وحصلت  1989تأسست ا
( 1991ع اعتماد عام  ا  ية، 1992-1991وفتحت أبوا امعة عضو  الكث من االتحادات واملراكز العاملية والعر ). أصبحت ا
اجات الطلبة وفق نظام ودة واالستجابة  عد يتصف با علم عن  ر برنامج  اضر ع تطو عمل  الوقت ا علي  حيث 
ي و تبلغ مساحته   .إلك للمكتبة  مب فسيحا  امعة  ا د من (7264(   وفرت  أز ع يحتوي ع  ا مر م ن 80000)  باللغت ) كتاب 
) وحوا ية،  واالنجل ية  قاعات 4296العر ع  تحتوي  كما  العاملية،  ونية  اإللك املكتبة  شبكة  املكتبة  وترتبط  علمية،  ة  دور  (
ت والفيديو ن التعليمية لألن ك ع زراعة  .والوسائل  البة، وال تم باملناظر الطبيعية وا ا ف  امعة موقعا متم تحتل ا
ا ضراء ف ادة املساحات ا دائق وز  .ا
ادي بجامعة فيالدلفيا -1- 2 -8    :رسالة اإلرشاد األ
توف   أجل  من  ا،  وغاي التعليمية  العملية  محور  الطالب  يحقق عد  بما  اديمية  األ ته  مس أثناء  للطالب  الالزم  الدعم 
طة الدراسية ضمن املدة الزمنية املتاحة من أجل بناء الثقة الذاتية املستقلة لدى  اء متطلبات ا طة التعليمية و سياب ا ا
س يئة التدر ادي من أعضاء  ان البد من توف مرشد أ قوق. ف داف برنامج ا شرف ع مجموعة من الطلبة  طالب وفقا أل
صول  م  استكمال متطلبات ا ساعد ارات   ل امل سية وتحقيق  التدر النجاح  املواد  تمام متطلبات  ا و الور الب ع درجة 
ادي م األ ل مباشر أو غ مباشر ع أدا ش ل ال تؤثر  ات ومشا ون من صعو ة، كذلك إيجاد حلول ملا يواج  جامعة(.املطلو
 )10-5س، -فيالدلفيا، د
ة جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن -83-  :تجر
ادي -3-1 -8    :نظام اإلرشاد األ
يه  تن ع  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  عملت  لذلك  العا  التعليم  مؤسسات  أسا   ركن  ادي  األ اإلرشاد  عت 
و   قلة  أو  للتع  احتماالت  أي  ة  ره ملواج العلمية وتطو النوا  افة  ن واملشورة   م من  اجا لدى طلبة، واستجابة 
ادي صول ع أفضل النتائج والتكيف  .واالجتماعية والنفسية والثقافية  إطار أ ادي إ توجيه الطلبة ل دف اإلرشاد األ
اديمية ال ترفع من مستوى  ارات األ م بامل د امعية وتزو ئة ا م الدرامع الب ادي  املؤسسة  .تحصيل مثل اإلرشاد األ و
ادي بو  امل عملية اإلرشاد األ ، وتت س بالقسم العل يئة التدر تص من أعضاء  ادي ا التعليمية من خالل املرشد األ
دف توجيه الطلبة الختيار أفضل السبل لتحقيق النجاح امل العملية اإلرشادية  م جميع أطراف  ئة وتف شود والتكيف مع الب
امعية شأ بقرار من عميد  .ا عد وحدة ت ادي ال  ادي من خالل وحدة الدعم واإلرشاد األ امعة اإلرشاد األ حيث توفر ا
وضع خطة اإلشراف  ا:  ام م لية، ومن  بال ادي  األ اإلشراف  عملية  تنفيذ  ع  سيق واإلشراف  بالتخطيط والت عت  و لية  ال
عة كذلكاأل  عليمات له ومتا ادي وتطبيق إجراءات و شر ثقافة اإلرشاد األ لية و ادي تفاع  .ادي بال كما يتم اإلرشاد األ
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و إثراء  دف منه  اديمية، و وناته األ ميع م عمل ضمن منظومة إرشادية متناسقة  ونية تفاعلية  ئة إلك من خالل إيجاد ب
املة. (عقالن، العملية اإلرشادية بالنقاشا عليمات تنظم العملية اإلرشادية   )7، 2017ت واآلراء والتجارب ضمن ضوابط و
ة -4 -8 ة جامعة فأروس باإلسكندر    :تجر
اصة  ومية وا امعات ا ا عن مختلف ا ة وال تم م النقاط القو ادي بجامعة فأروس أحد أ عت اإلرشاد األ
التعلي للطالب لذا تو جامعة فأروس  ا من اآلثار اإليجابية ع مستوى  ادي للطالب ملا ل ة لعملية اإلرشاد األ مية كب أ
ددة امعة ح يتخرج  املدة الزمنية ا ئة ا صول ع أفضل النتائج والتكيف مع الب  .دف توجيه الطالب ل
   :الرسالة -1 -84-
س لالست يعه ع التم تقديم خدمة إرشادية للطالب  اراته و ر م فادة من قدرات الطالب الذاتية والعمل ع تطو
ل فعال ش امعية  ون قادرا ع معرفة كيفية إدارة حياته ا اديمية بحيث ي  .واإلبداع األ
ة -2 -84-    :الرؤ
ات امليدانية قادرا ع املنافسة  سوق العمل  .إعداد طالب مم بالعلم وا
ادي -3 -84-    :دف اإلرشاد األ
عمل ع ادي للطالب  ادي إ وجود مرشد األ  :دف اإلرشاد األ
 مساعدة الطالب  إعداد والتخطيط ملستقبله العل. 
 توجيه الطالب باإلرشادات ال تؤدي لتفوقه. 
 يل الساعات الدراسية املتوافقة مع قدراته واملتفقة مع  .النظام والقواعد املعلنة مساعدة الطالب  
 سب البدائل املطروحة صول ع أفضل وأ  .إرشاد الطالب إ االستفادة من نظام الساعات املعتمدة ل
   :نظام الساعات املعتمدة -4 -84-
أك النظم الدراسية  ذا النظام  عت  و نظام الساعات املعتمدة، و الدراسة املتبع  جامعة فأروس  تماشيا مع نظام 
ة دراسته،  ة اختيار املقررات الدراسية وتقسيم العبء الدرا خالل ف يح للطالب حر سان، حيث ي قوق اإل املبادئ العامة 
صول ع الدرجة  دد ل ة ع مدة زمنية أطول أو أقصر من الزمن ا ستطيع الطالب تجزئة املقررات املطلو و نظام مرن  ف
امعة. (م الدين، وذلك حسب قدراته ال لية وا  )3، 2018صية ووفقا للقواعد العامة لل
كية: -85- ة جامعة لونج وود األمر    تجر
عام   تأسست  كية  األمر يا  فرجي بوالية  ومية  ح جامعة   1839) من  أك  ا  يوجد  ملرحلة 100،  ادي  أ تخصص   (
ا، وتقدم برامج دراسات عليا  عدد  الور ادي وتم تخصيص الب امعة مركز لإلرشاد األ وجد با اديمية، و التخصصات األ
، ومن  ادي افة النماذج اإلرشادية، ودليل الطالب لإلرشاد األ امعة ال تحتوي ع  ي ل و صفحة تفاعلية ع موقع اإللك
ادي ودة فيما يتعلق باإلرشاد األ داف املركز: توف خدمات عالية ا ية وتقديم املساعدة  أبرز أ  وتوف فرص وظيفية وتدر
تم تخصيص مرشد للطالب، وذلك يتطلب  التخطيط امل والوظيفي للطالب، وكذلك تقديم املساعدة لإلعداد للدراسات العليا و
امعة تقدم  ، كما أن ا ادي ن ليتعرف ع مرشده األ ي بالضغط ع الرابط مع و ارة املوقع اإللك ادي ز خدمة اإلرشاد األ
جاكيتا و إسماعيل،  من ار س بوك. (جا من خالل عرض لبعض التجارب ) 116، 2017خالل مواقع التواصل االجتما كتوت وف
ذه التجارب من حيث ن  ا ب اما كب ناك ا ادي يالحظ أن  ال اإلرشاد األ ية والعاملية  ا  :العر
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 عت ع ادي  داف املرجوة اإلرشاد األ دف تقديم له مساعدة لتحقيق أ ن املرشد والطالب  ملية ديناميكية مستمرة ب
و النجاح، من بداية دخوله ح تخرجه  .و
  ال وع الطالب اختيار املرشد الذي يراه مناسبا له، كذلك ذا ا ان متخصصة   ادي  عملية اإلرشاد األ يقوم 
 .يردي االلتحاق بهاختيار املقرر الدرا الذي 
 دمات ع مستوى التواصل االجتما بمختلف الوسائل والشرائح يل عملية الدراسة واقتناء الكتب يتم توف ا س  .ل
  ا سيط العمل مع ذكر التخصصات واملسالك ال باستطاعة الطالب التطلع إل ليات لشرح وت وضع دليل عم خاص بال
مواحتيار األفضل واملناسب لقدر  م واستعدادا  .ا
ة -9 ائر ز امعة ا ادي با ر اإلرشاد األ حات لتطو    :مق
ة  زائر ادي بجامعة ا ر اإلرشاد األ م  تطو سا ا س ا بأ حات ال ينظر إل عض املق تم تقديم  من خالل ما سبق س
ا ما ي  :وم
  امعات ملساعدة الطلبة ع ادي با نيةتوف مرشد أ م الدراسية وامل م وميول م واستعدادا  .معرفة قدرا
  يح ال اختيار  من  التمكن  عمد  الطالب خاصة  ا  يواج ال  ات  الصعو تذليل  أجل  من  باإلرشاد  خاصة  ان  ن  و ت
م  .لتخصص املناسب مع قدرا
 م املستقب ن ملساعدة الطالب ع بناء مشروع ن متخصص  .وضع مرافق
  ة اال  .ختيار ملقررات الدراسية للطالبإعطاء حر
  والند خاصة نمط ة  ن الطلبة حسب نظر نية والعملية باعتبار أنه يوجد فروق فردية ب ادة عدد التخصصات خاصة امل ز
 .املستكشف واملبدع
 ونية يل عملية اقتناء الكتب واملراجع اإللك  .س
  ادي من خالل مواقع التواصل اال  .جتماتوف خدمات اإلرشاد األ
  
 :املراجع قائمة  -
م  .القرآن الكر
. ط2009أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف( ة1).اإلرشاد املدر  .، عمان: دار املس
ع،عبد هللا( ة والتطبيق. عمان: دار يافا2009أبو زع ن النظر بوي ب  .).أساسيات اإلرشاد النف وال
يد بن طاش(أبو عبأه، صا بن عبد هللا ونيازي، عبد  اض2000ا . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الر  .). اإلرشاد النف واالجتما
ال العسكري. ط2014البلوي، محمد نواف( نان 1). مبادئ اإلرشاد النف  ا  .، السودان: دار ا
قوق  –جامعة فيالدلفيا(د  لية ا  . ادي  .س). دليل اإلرشاد والدعم األ
را (ا  ). التوجيه واإلرشاد (دليل اإلرشادي العم2015حشة، سالم إحمود صا
ن، طه عبد العظيم ( .ط2004حس  ..عمان:دار الفكر1). اإلرشاد النف
، رضــــا( ــــ شــــام واألندل ن،  تمع، جامعة ح2005حســــ لية ا تمع فرع الطالب.  لية ا ادي ب ة لوحدة اإلرشـــاد األ ــنو طة التنفيذية الســ ائل، ).ا
ية السعودية  .اململكة العر
دان نجيب( ن، ز ن، مفيد نجيب وحواش ه.ط2007حواش  .، عمان: دار الفكر3).إرشاد الطفل وتوج
بوي املعاصر.ط2014خضرة، عواطف محمود( اديميون 1).التوجيه واإلرشاد ال  ، عمان: األ
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طيب، صا أحمد ( ام. اإلما1).اإلرشاد النف  املدرسة.ط 2014ا ية املتحدة: دار الكتاب ا  .رات العر
ن محمد( ، حســــ ــــ متو الل وســـعد الغامدي، عبد هللا الطيب وعبد هللا الغامدي، رائدو ال ، عبد الرحمن  ادي لطالب 2015الطل ). اإلرشـــاد األ
اديمية ملؤتمر اإلر  ات األ ــــار ــ اتيجيته). دليل املشــ ـــــــ ــــــفته، واسـ ميته، فلســ ـــــات العليا(أ ــ ادي التعليم العا لدول مجلس التعاون الدراسـ ــــاد األ ــ ـ شـ
ز شر العل جامعة امللك عبد العز لي الواقع واملأمول: مركز ال  .ا
ب ( ات العاملية. مجلة 2016عبد الن أحمد محمد، ز عض االتجا ــوء  ــ ة  ضــ ــر ــ امعات املصــ ادي با ــاد األ ـــ ح لتفعيل خدمات اإلرشـ ـــــور مق ). تصـ
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